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今回の派遣期間は 2011年 3 月 15 日～2011 年








































































































































































































































































































































DMAT（disaster medical assistance team）の特殊
チームとして医師，看護師，検死官，法医学者，
歯科医などから成る「災害時遺族・遺体対応派遣


















































































































認識．第 27回看護管理，1996 : 41.
Actual situation and future of tasks of Psychological support of Japan Red Cross
──From Psychological support for great earthquake in Eastern Japan period──
Kyoto Second Red Cross Nursing special school
Itsuko Kashihara, Yoko Kuroki
Abstract
The Japan Red Cross Society started the medical relief group and original team of phychologi-
cal support after the volcanic hazard of Mt. usu. The phychological support of the Japan Red
Cross Society began acting for great earthquake in Eastern Japan disaster from earnest.
The psychological support we experienced was started from acute phase during disaster.
From this experience on the activity, we learned the need of securing the psychological sup-
port members who are technically concerned with vulnerable people.
Also, the situation assessment, the decision for order priority of refuge to visit and considera-
tion to compose the team who visit refuge at acute phase of the disaster, phychological support
for victim who participate in the activity at acute phase of the disaster are thought to be needed.
Furthermore the grief care is needed at acute phase of the disaster, we usually need to do train-
ing which include grief care and phychological support to prepare that.
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